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ei Parlant de cinema amb.. Miquel llenyar. Cap da l'Obra Soc ia l i C u l t u r a l da "Sfl I1DSTRH" 
1. L a pel·lícula de la seva vida. 
Casablanca. 
2. L a darrera pel·lícula que li ha agradat. 
Pocahontas. 
3. Què destacaria d'aquesta pel·lícula? 
E l seu sentit ecològic. 
4 . Digui el nom d'un director. 
John Ford. 
5. Digui el nom d'una actriu. 
Jane Fonda. 
6. Digui el nom d'un actor. 
Humphrey Bogart. 
7. Quina seqüència li hauria agradat filmar? 
L a dels miralls de La dama de Shangai d'Orson Welles 
8. Destaqui un diàleg. 
E l de Dotze homes sense pietat de S. Lumet. 
9. Destaqui una banda sonora. 
2001 una odissea a l'espai. 
10. Que n'opina dels oscars? 
És el millor màrqueting del cinema. 
11. Quantes vegades va al cine durant l'any? 
Moltes menys de les que voldria. 
1 1 . L i agrada veure les pel·lícules per televisió? 
... i tant. 
Imprescindible ## 
M o l t bona 44 
Bona *#* 
Regular ## 
Poc interessant * 
S m o k e TO# TO TO 14 ### 
S e n t i d o y Sensibilidad TO.* 14 14 
Toy S t o r y I V TO# 
Pena de Muer t e TO TO# ### 14 14 # # # 14 ### 
Seven TO TO TO #TO 
Tesis TO* TO TO 
Poderosa Afrodita TO TO TO #TO 
El C a r t e r o (y Pablo Neruda ) TO TO ### TO ### ### TO* 
En lo m á s crudo del c rudo . # # # TO #TO TO 
A l m a Gi t ana TO# 
Nelly y el Sr. Arnaud 14 TO TO 14 
Nixon TO 14 TO TO 
Casino TO TO TO TO 
Hola ¿estás sola? TO 44 TO 
A casa por vacac iones TO TO TO 
El inglés que subió una. TO 44 TO TO 
Liber ta r ias TO TO 
Underground 44 44 
Mary Reilly TO ### TO 
C o m o conquis ta r TO TO 
